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The c i t e d  a r t i c l e s  i n  t he  fo l l ow ing  l i s t  concern software 
development environments, t h a t  i s ,  co l l ec t i ons  o f  t o o l s  which pro- 
vi ir some f a c i l i t a t i n g  context i n  which development p r a c t i t i o n e r s  
m y  ca r ry  ou t  t h e i r  work. The emphasis here i s  upon coZZectiors 
ra the r  than i nd i v idua l  t o o l s  - the l a t t e r  i s  t he  subject  o f  a com- 
panion bibl iography, RSSM/103. 
This b ib l iography i s  no t  complete. I t  c i t e s  l i t e r a t u r e  which 
the  author has uncovered i n  a r e l a t i v e l y  cursory sampl ing. It was 
augmented somewhat by using the b ib l iographies prepared as p a r t  of 
term pro jec ts  by students i n  the  author 's  graduate-level software 
engineering course. 
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